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71 2200
cells. These results together suggested that SH3BP5 
mediates HN activity as an essential downstream effector 
and that SH3BP5 inhibits the JNK-mediated proapoptot-
ic signal by directly binding to JNK.
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